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ความหมาย
	 เจตคติ	 (Attitude)	 หมายถึง	 ความเข้มของ
อารมณ์ความรู้สึกทางบวกหรือทางลบในการ
สนับสนุนหรือต่อต้านที่หมายทางจิต	 (ธีระพร	
อุวรรณโณ,	2558)	
	 คำ าว่ า 	 “เจตคติ ” 	 ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 2554	 กำาหนดให้อ่าน
ว่า	 “เจตะคติ”	 เป็นคำานาม	 หมายถึงท่าที	 หรือ
ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 และตามหลัง
ด้วยวงเล็บว่าตรงกับภาษาอังกฤษ	 “Attitude” 
(ราชบัณฑิตยสถาน,	 2556ก)	 และใช้คำาเดียวกันใน
พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน	
(ราชบัณฑิตยสถาน,	2556ข)
	 ส่วนคำาว่า	 “ทัศนคติ”	 พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 2554	 ให้ความหมายว่า	
“แนวความคดิเหน็”	(ราชบณัฑติยสถาน,	2556ก,	น.	
562)	ซึง่นา่จะตรงกบัคำาภาษาองักฤษวา่	“opinion”	
ซึ่งมีการศึกษากันบ้างในจิตวิทยา	แต่ไม่มากเท่ากับ
ในสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์	 และเนื่องจากมี
ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี		เรื่อง	ระเบียบการใช้
ตัวสะกด	(2556)	กำาหนดว่า	“ต่อไปบรรดาหนังสือ
ราชการ และการศึกษาเล่าเรียนให้ใช้ตัวสะกด
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ เสมอไป”	ดังนั้นจึงสมควรใช้คำา	“เจตคติ”	
ให้ตรงกับคำาว่า “attitude”
ความเป็นมา
	 คำา	“Attitude”	มาจากภาษาละตนิวา่	aptitudin	
หรอื	aptitudo	ซึง่หมายถงึความพรอ้มหรอืแนวโนม้
ที่จะทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 (Webster’s	 new	 collegiate	
dictionary,	 1974)	 	 	 ในภาษาทั่วไปยังใช้ในความ
หมายอื่น	ๆ	อีกหลายอย่าง	 เช่น	ท่าแสดงท่าหนึ่ง
ของบัลเลต์	 	ท่าทางทางร่างกาย	 	ลักษณะการหัน
หัวของยานอวกาศ		
	 แม็กไกวร์	 (McGuire,	 1985)	 แบ่งการศึกษา
เรื่องเจตคติเป็น	3	ยุค	คือ	ยุคการวัดเจตคติ		ยุคการ
เปลี่ยนเจตคติ	และยุคระบบเจตคติ	
	 ยคุการวดัเจตคติ	มกีารคดิคน้วธิวีดัเจตคตขิึน้
มาหลายวิธี	 เช่น	 มาตรช่วงปรากฏเท่ากัน	 (Equal-
appearing	 intervals	 scale)	 มาตรเปรียบเทียบ
รายคู่	(Paired	comparisons	scale)	มาตรช่วงตาม
ลำาดับ		(Successive	intervals	scale)	มาตรสคาโล
แกรม	 (Scalogram	 scale)	 มาตรรวมการประมาณ
ค่า	 (Summated	 ratings	 scale)	 หรือมาตรลิเคิร์ท	
(Likert	scale)	มาตรจำาแนกความหมาย	 (semantic	
differential	 scale)1	 ในปัจจุบันมีเพียง	 2	 มาตรที่
ยังนิยมสร้างเพื่อใช้งานกัน	 คือ	 มาตรลิเคิร์ทและ
มาตรจำาแนกความหมายเพราะสร้างง่ายกว่าและมี
คุณภาพไม่น้อยกว่าวิธีอื่น	ๆ
เจตคติ
	 	 	 	 	
1[ถึง	บก.	ยืนยันว่าใช้	s,	d,	s	ที่คำา	semantic	differential	scale	เป็นอักษรตัวเล็ก	เพราะผู้คิดวิธีสร้างมาตรต้องการให้เป็น
เทคนิคการวิเคราะห์ทั่วไป	(General	analytic	technique)	จึงไม่ได้เรียนให้เป็นวิสมานยนาม	(Proper	noun)	หรือชื่อเฉพาะ]
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								ยุคการเปลี่ยนเจตคติ มีการสร้างทฤษฎีการ
เปลี่ยนเจตคติขึ้นหลายทฤษฎี	 เช่น	 ทฤษฎีความไม่
คล้องจองของปัญาหรือ	 ทฤษฎีความไม่สอดคล้อง
ด้านการรู้คิด	 (Cognitive	 dissonance	 theory,	 ดู	
ธรีะพร	อวุรรณโณ,	2537)	ทฤษฎดียุลภาพ	(Balance	
theory)	 ทฤษฎีการรับรู้ตนเอง	 (Self-percption	
theory)	(ดู	ธีระพร	อุวรรณโณ,	2546)
	 ยคุระบบเจตคต ิเนน้ทีโ่ครงสรา้ง	เนือ้หา	และ
หน้าที่ของเจตคติ	 มีการวิจัยแบบระบบเชื่อมโยง
ตวัแปรตา่ง	ๆ 	เขา้ดว้ยกนั	และใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู
ด้วยสถิติขั้นสูง	 เช่น	 การวิเคราะห์รูปแบบสมการ
โครงสร้าง	(Structural	equation	modelling)
	 ลา่สดุอลับารร์าซนิและชาวติต์	(Albarracin	and	
Shavitt,	in	press)	ให้ความเห็นว่าประมาณช่วง	20	
ปีที่ผ่านมามีการคิดค้นเทคนิคการวัดเจตคติโดย
นัย	(Implicit	measure	technique)	ขึ้นหลายวิธี	เช่น	
การเชื่อมโยงโดยนัย	 (Implicit	 Association	 Test)	
(ดูตัวอย่างในทิพย์นภา	หวนสุริยา	และ	ธีระพร	อุ
วรรณโณ,	2548)	การวดัจากการชีน้ำา	(Priming	mea-
sure)	นบัเปน็แนวโนม้ใหมท่ีจ่ะตอ้งรอดกูนัตอ่ไปวา่
เทคนิคการวัดเจตคติโดยนัยนี้จะมีความสอดคล้อง
กับการวัดโดยเทคนิคที่วัดโดยตรงเพียงใด	 และมี
ประโยชน์มากกว่าในด้านใดหรือไม่
การเกิดของเจตคติ 
	 	ธรีะพร	อวุรรณโณ	(2554)	เสนอวา่เกดิจากการ
เรียนรู้ระดับพื้นฐาน	๓	ประเภทและเกิดจากความ
เชื่อ	คือ	
	 1) เจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้เงื่อนไข
คลาสสิก	 (Classical	 conditioning)	 การเรียนรู้
ประเภทนี้เกิดจากการเชื่อมโยงเหตุการณ์	 2	 อย่าง
เข้าด้วยกัน	เช่น	ในการทดลองดั้งเดิมของพาฟลอฟ	
(Pavlov,	1927)	ใช้วิธีสั่นกระดิ่งแล้วฉีดผงเนื้อเข้าไป
ในกระพุง้แกม้ของสนุขั	ทำาหลายครัง้	จนในทีส่ดุเมือ่
สั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียว	 ก็ทำาให้สุนัขหลั่งน้ำาลาย
เป็นการตอบสนองได้	 การเชื่อมโยงเช่นนี้เกิดขึ้นได้
กับสิ่งที่เป็นทางลบหรือทางบวกสำาหรับมนุษย์	เช่น
คนที่กำาลังปิดหน้าต่าง	 เพราะฝนกำาลังจะตก	 ขณะ
นัน้มฟีา้แลบและมเีสยีงฟา้รอ้งขึน้	สง่ผลใหน้กพริาบ
ซึ่งเกาะอยู่ใกล้หน้าต่าง	กระพือปีกบินหนีไปเพราะ
รับรู้ฟ้าแลบและตกใจเสียงฟ้าร้อง	 เหตุการณ์นี้ส่ง
ผลให้บุคคลผู้นั้นกลัวเสียงนกกระพือปีกตั้งแต่วัน
นั้นเป็นต้นมา	 ความกลัวนี้ก็ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมี
เจตคตทิางลบตอ่เสยีงนกกระพอืปกี	ในทางกลบักนั
นกัธรุกจิทีเ่จรจาธรุกจิระหวา่งอาหารค่ำาทีแ่สนอรอ่ย	
ส่งผลให้คู่เจรจาถ่ายโอนความรู้สึกดีต่ออาหารไปสู่
ประเด็นธุรกิจที่เจรจา	 จนทำาให้การเจราจาประสบ
ผลสำาเร็จด้วยดี
	 2) เจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้เงื่อนไข
การกระทำา (Operant	 conditioning)	 การเรียนรู้
ประเภทนีเ้กดิจากการทีบ่คุคลแสดงพฤตกิรรมอยา่ง
หนึ่ง	แล้วมีผลทางบวกหรือลบเกิดตามหลัง	ถ้าเป็น
ผลทางบวกกจ็ะทำาใหบ้คุคลผูน้ัน้มแีนวโนม้จะแสดง
พฤติกรรมนั้นอีก	 ในวันข้างหน้าในสถานการณ์ที่
คลา้ยกนั	ในทางกลบักนัถา้เปน็ผลทางลบกจ็ะทำาให้
บุคคลผู้นั้นมีแนวโน้มจะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นอีก	
ในวันข้างหน้าในสถานการณ์ที่คล้ายกัน	 ตัวอย่าง
ทางบวก	 เช่นครูถาม	 แล้วนักเรียนตอบ	 เมื่อตอบ
เสร็จครูชมนักเรียนว่า	 “ดีมาก”	 ก็จะทำาให้นักเรียน
มีแนวโน้มจะตอบคำาถามของครูอีกในวันข้างหน้า	
และมีเจตคติทางบวกต่อการถามของครู
 3) เจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้จากการ
สงัเกต (Observational	learning)	การเรยีนรูป้ระเภท
นี้เกิดจากการที่บุคคลได้เห็นผู้อื่นเแสดงพฤติกรรม
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อย่างหนึ่ง	 ก็ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีศักยภาพที่จะ
แสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมนั้นได	้ หากพฤติกรรม
นั้นเป็นพฤติกรรมที่ทำาไม่ยากและผู้กระทำาได้รับผล
ทางบวกตามมา	 ก็ทำาให้ผู้พบเห็นมีแนวโน้มจะทำา
ตามได้มาก	 เช่น	 หากนักเรียนเห็นนักเรียนคนอื่น
ตอบคำาถามครู	แล้วครูชมว่าดีมาก	ก็ทำาให้นักเรียน
ที่เห็นนักเรียนคนอื่นตอบคำาถามครู	 มีเจตคติทาง
บวกตอ่การตอบคำาถามครแูละมแีนวโนม้จะขอตอบ
คำาถามครูบ้างในโอกาสข้างหน้า
	 4) เจตคติที่เกิดจากความเชื่อ	 ความเชื่อ	
หมายถงึการเชือ่มโยงโดยอตันยัระหวา่งทีห่มายของ
ความเชื่อกับลักษณะบางอย่าง	(ธีระพร	อุวรรณโณ,	
2546,	 2554)	 ที่หมายของความเชื่อมีความหมาย
เหมือนกับที่หมายของเจตคติ	 เช่น	บุคคล	กลุ่มคน	
สถาบัน	สิ่งของ	และลักษณะของที่หมาย	หมายถึง
ลักษณะทางกายภาพ	คุณสมบัติ	ลักษณะในตัวของ
ที่หมายนั้น	ๆ	หากความเชื่อของบุคคลต่อที่หมาย
หนึง่	ๆ 	เชือ่มโยงกบัลกัษณะทีม่คีวามหมายทางบวก
สำาหรบับคุคล	บคุคลผูน้ัน้กจ็ะมเีจตคตทิางบวกตอ่ที่
หมายนั้น	 เช่น	ความเชื่อที่บุคคลมีต่อหนังสือพิมพ์
ชื่อหนึ่งว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวอย่างเที่ยง
ธรรม	ให้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำา	ฯ	บุคคลผู้นั้นก็มี
เจตคติทางบวกต่อหนังสือพิมพ์ชื่อนั้น	ส่วนที่หมาย
ทีเ่ชือ่มโยงกบัลกัษณะทีม่คีวามหมายทางลบสำาหรบั
บุคคล	 ก็ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีเจตคติทางลบต่อที่
หมายนั้น	ฟิชไบน์และไอเซ็น	(Fishbein	and	Ajzen,	
1975)	แบ่งความเชื่อเป็น	3	ประเภท	คือ	
	 (1)	ความเชือ่ทีเ่กดิจากการสงัเกต	(Descriptive	
belief)	หมายถึง	ความเชื่อที่เกิดจากการที่บุคคลได้
สังเกตสิ่งนั้นด้วยตนเอง	 เช่น	 นักเรียนสังเกตเห็น
เพื่อนตอบคำาถามครู	แล้วได้รับคำาชมจากครู	ทำาให้
นักเรียนมีเจตคติทางบวกต่อการตอบคำาถามของ
คร	ูเจตคตทิีเ่กดิจากความการสงัเกตนีค้ลา้ยคลงึกบั
เจตคตทิีเ่กดิจากการเรยีนรูจ้ากการสงัเกต	แตม่ทีีม่า
ทางทฤษฎีต่างกัน
	 (2)	 ความเชื่อที่ เกิดจากข้อมูลข่าวสาร	
(Informational	belief)	หมายถึง	ความเชื่อที่เกิดจาก
การที่บุคคลได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วบุคคลเชื่อตาม	
เช่น	 นักเรียนทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่านักเรียน
คนอื่นเก็บกระเป๋าเงินของผู้สูงอายุได้	 แล้วนำาไป
ให้ตำารวจตามหาเจ้าของ	 จนเจ้าของกระเป๋าได้รับ
กระเป๋าคืน	 และนักเรียนผู้นั้นได้รับการยกย่องจาก
สงัคมในการทำาความด	ีเชน่นีก้ท็ำาใหน้กัเรยีนทีท่ราบ
ข่าวมีเจตคติทางบวกต่อการเก็บของผู้อื่นไปส่งเจ้า
หน้าที่ตำารวจด้วย
	 (3)	 ความเชื่ อที่ เ กิ ดจากการอนุมาน	
(Inferential	 belief)	 หมายถึง	 ความเชื่อที่เกิดจาก
การที่บุคคลอนุมานจากความเชื่อ	 2	 ประเภทแรก
ตั้งแต่	2	ความเชื่อขึ้นไป	 เช่น	นักเรียนที่ทราบข่าว
เรือ่งนกัเรยีนคนอืน่เกบ็กระเปา๋เงนิของผูส้งูอายแุละ
นำาไปคืนเจ้าของกระเป๋า	 ได้รับการยกย่องจากทาง
โรงเรียนด้วย	ก็ทำาให้นักเรียนผู้นี้อนุมานว่าการเก็บ
กระเป๋าเงินของผู้อื่นได้และนำาไปคืนเจ้าของ	 ได้รับ
การยกย่องจากคนรอบด้าน	 ส่งผลให้นักเรียนผู้นี้มี
เจตคตทิางบวกตอ่การเกบ็ของผูอ้ืน่ไปสง่คนืเจา้ของ
ด้วย	
การเปลี่ยนเจตคติ
							ในระดับพื้นฐานก็สามารถใช้วิธีการแนวเดียว
กับการเรียนรู้เจตคติแต่ละวิธี	 และเพิ่มเติมด้วยวิธี
อื่น	เช่น			
								การให้บุคคลพบเห็นสิ่งเร้าที่บุคคลไม่คุ้น
เคยและไมเ่คยเชือ่มโยงกบัสิง่อืน่ทีม่คีวามหมาย
ทางบวกหรอืทางลบมากอ่น	กท็ำาใหบ้คุคลชอบพอ
สิ่งนั้นได้	บริษัทที่ผลิตสินค้าใหม่สู่ตลาดจะใช้วิธีทุ่ม
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การโฆษณามากในระยะแรกที่นำาสินค้าเข้าตลาด	
เพื่อให้ประชาชนเกิดความคุ้นเคย	 และชอบพอ
สินค้าของตนได้	
	 	 	 	 	 	 	 	การเปลี่ยนเจตคติโดยการเหนี่ยวนำาให้
บุคคลทำาพฤติกรรมสวนทางกับเจตคติเดิม	 การ
เหนี่ยวนำานี้จะต้องเกิดขึ้นโดยไม่มีรางวัลก้อนโต	
และไม่มีการบังคับให้บุคคลทำาตาม	 หากบุคคล
ทำาตามก็จะส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีเจตคติไปตาม
ทิศทางที่ทำาพฤติกรรมได้	 เช่น	 นักเรียนที่ไม่ชอบ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์	 หากมีผู้สามารถเหนี่ยว
นำาใหน้กัเรยีนเขยีนเรยีงความสนบัสนนุการเพิม่วชิา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาบังคับในระดับชั้นที่นักเรียน
ผู้นั้นศึกษาอยู่	 ก็ส่งผลให้นักเรียนเหล่านั้นเปลี่ยน
เจตคติไปชอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น	
(ชาญชัย	บูรณะวนิชกุล,	2531)
การใช้ประโยชน์   
									
								ในการนำามาใช้ทางการศึกษาสามารถนำามา
ใชศ้กึษาเจตคตขิองนกัเรยีนนกัศกึษาตอ่เรือ่งตา่ง	ๆ 	
เช่น	เจตคติของนักเรียนต่อการศึกษาต่อสายอาชีพ	
เจตคติของนิสิตนักศึกษาต่อวิชาชีพครู	 วิชาชีพ
แพทย์	 วิชาชีพวิศวกร	 วิชาชีพนักวิทยาศาสตร์	
ฯลฯ			ส่วนการจะนำามาเปลี่ยนเจตคติของนักเรียน
นักศึกษาต่อเรื่องต่าง	ๆ	จำาเป็นต้องคำานึงถึงจรรยา
บรรณว่าเรื่องที่จะเปลี่ยนนั้นจะมีโอกาสเป็นผลเสีย
ตอ่ผูถ้กูเปลีย่นหรอืไม	่ถา้โอกาสมผีลเสยีเกดิขึน้นอ้ย
มาก	 เช่น	 เปลี่ยนเจตคติต่อการแก้ปัญหาความขัด
แย้งโดยใช้กำาลังจากเจตคติทางบวกให้เป็นทางลบ	
ก็สามารถทำาได้	 และสร้างเสริมให้นิยมแก้ปัญหา
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	แต่ถ้าจะเปลี่ยนเจตคติให้
นักเรียนหันมาชอบการเรียนสายอาชีพ	หรือหันมา
เรยีนวทิยาศาสตร์	กไ็มม่อีะไรเปน็หลกัประกนัวา่จะ
เป็นผลดีกับผู้ถูกเปลี่ยนเจตคติในทุกกรณี	 เช่นนี้ก็
เปน็สิง่ทีน่กัวชิาการตอ้งคำานงึถงึจรรยาบรรณใหม้าก
	 ปญัหาหนึง่ทีม่กีารถกเถยีงกนัมาหลายทศวรรษ	
คอื	ปญัหาวา่เจตคตกิบัพฤตกิรรมมคีวามสอดคลอ้ง
กันเพียงใด	 ในอดีตมีนักวิชาการหลายคนเสนอ
หลักฐานการวิจัยว่าเจตคติกับพฤติกรรมมักมีความ
สอดคล้องกันน้อย	 แต่เมื่อมีการศึกษารอบด้าน
โดยละเอียด	 ก็พบว่าการวิจัยที่พบว่าเจตคติกับ
พฤติกรรมมีความสอดคล้องกันน้อย	 เป็นเพราะ
มีการวัดเจตคติและวัดพฤติกรรมในระดับความ
จำาเพาะที่ไม่สอดคล้องกัน	 เช่น	 การวัดเจตคติ
ต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม	 หากนำาไปหาสห
สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมตอ่ไปนีพ้บวา่มสีหสมัพนัธก์นั
ต่ำา	พฤติกรรมการหาคนให้เซ็นใบฎีกาต่าง	ๆ	 เพื่อ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อม	พฤติกรรมการร่วมเก็บขยะ
และการหาคนมาร่วมเก็บขยะ	 พฤติกรรมการนำา
ของที่สามารถนำาไปผลิตใหม่มาส่งไว้ตามนัดรวม	
8	สัปดาห์	แต่เมื่อรวมเป็นกลุ่มพฤติกรรมระดับต้น	
3	กลุ่ม	คือ	การให้คนช่วยเซ็นใบฎีกา	การเก็บขยะ	
และการส่งของไปผลิตใหม่	 พบว่าสหสัมพันธ์สูงขึ้น	
และเมือ่รวมอกีครัง้เปน็ดชันรีวม	กพ็บวา่สหสมัพนัธ์
สูงขึ้นไปอีก	 (Weigel	and	Newman,	1976,	ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมได้ใน	ธีระพร	อุวรรณโณ,	2528)	
	 แนวคิดทางทฤษฎีของฟิชบายน์และไอเซ็น	
(Fishbein	 and	Ajzen,	 2010)	 ในทฤษฎีการกระทำา
ด้วยเหตุผล	 (A	 theory	 of	 reasoned	 action)	 และ
ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	(A	theory	of	planned	
behavior)	กำาหนดความจำาเพาะใน	4	ดา้น	คอื	การก
ระทำา	เปา้หมาย	เวลา	และบรบิท	เชน่	หากจะศกึษา	
“พฤติกรรมการดื่มนมกล่องที่บ้านตอนเย็นกับ
ครอบครัว”	ก็ต้องศึกษา	“เจตคติต่อการที่ฉันดื่ม
นมกล่องที่บ้านตอนเย็นกับครอบครัวของฉัน” 
ไม่ใช่ศึกษา	“เจตคติต่อการดื่มนมกล่อง”	แต่หาก
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ต้องการศึกษา	“เจตคติต่อการดื่มนมกล่อง”	จริง	
ๆ	ว่าสอดคล้องกับ	“พฤติกรรมการดื่มนมกล่อง” 
หรือไม่	 การเก็บข้อมูลพฤติกรรมก็ต้องเก็บกับการ
ดื่มนมกล่องหลาย	ๆ	ชนิดเป็นเป้าหมาย	ในสถาน
ที่และบริบทต่าง	ๆ	ชองบุคคลอย่างรอบด้าน
									ในประเทศไทยมีช่วงเวลาหนึ่งที่มีการศึกษา	
“เจตคตเิชงิวทิยาศาสตร ์(Scientific	attitude)”	หรอื	
“เจตคติทางวิทยาศาสตร์”	 ที่สร้างความสับสนให้
กับคนจำานวนมาก	 	 การศึกษานี้นำาแนวคิดมาจาก
ต่างประเทศ	 แต่เมื่อมาศึกษาในประเทศไทยมีการ
ให้นิยามต่าง	 ๆ	 ที่หลากหลายมาก	 และไม่ค่อยมี
การนำานิยามของคนหนึ่งคนใดไปใช้โดยตรง	 แต่
มักจะเขียนขึ้นเองจาการทบทวนนิยามของคนอื่น	
ๆ	 ทำาให้การเปรียบเทียบงานวิจัยข้ามเรื่องเป็นไป
ด้วยความยากลำาบาก	 เท่าที่สำารวจดูพบว่านิยาม
ส่วนมากนิยามเป็น	 “ลักษณะบุคลิกภาพของคน
ที่มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์”	เช่น	อยากรู้อยาก
เห็นในสิ่งแวดล้อม	ยอมรับนับถือความคิดเห็นของ
คนอื่น	 มีความซื่อตรง	 อดทน	 ยุติธรรม	 รอบคอบ	
มีเหตุผล	 ฯ	 ซึ่งการศึกษาเจตคติในลักษณะคล้าย
ลักษณะบุคลิกภาพนี้	 มีส่วนคล้ายคลึงกับที่ศึกษา
กันในจิตวิทยาสังคมในช่วงเวลาประมาณยุคการ
วัดเจตคติต่อกับยุคการเปลี่ยนเจตคติ	 ซึ่งดูได้จาก
หนังสือสำาคัญเล่มหนึ่งที่รวบรวมมาตรต่าง	 ๆ	 ไว้
มากมาย	ชือ่	“Measures of social psychological 
attitudes”	(Robinson	and	Shaver,	1969)	ในบทนำา
ของหนังสือเขียนถึงความพยายามในปี	ค.ศ.	1958	
ที่จะรวบรวมมาตรต่าง	ๆ 	ที่มีคุณค่ากับนักวิจัยด้าน
พฤติกรรมการเมือง	ที่ครอบคลุม	มาตรวัดลักษณะ
บุคลิกภาพ	เช่น	มาตรวัดอาการทางประสาท	(Neu-
roticism)	 มารตวัดอำานาจนิยม	 (Authoritarianism)	
มาตรที่เกี่ยวกับภูมิหลังของอาชีพ	 เช่น	 ความพึง
พอใจในงาน	สภานภาพของงาน	และเจตคตทิางการ
เมือง	 เช่น	ความเป็นสากลนิยม	 (Internationalism)	
อนุรักษนิยม	(Conservatism)	
	 หากการวิจัยในประเทศไทยที่กล่าวถึงข้างต้น
มีการเขียนถึงเรื่องการวัดเจตคติ	 ก็ยังพอไปกันได้	
เพราะวิธีที่เริ่มจากการวัดเจตคติมีการปรับไปใช้วัด
ด้านอื่น	ๆ	อีกหลายด้าน	เช่น	นำาวิธีการสร้างมารต
แนวลิเคิร์ตไปสร้างมาตรวัดค่านิยม	 วัดบุคลิกภาพ
ต่าง	ๆ	แต่หากไปเขียนถึงทฤษฎีเจตคติด้วย	ก็ค่อน
ข้างเป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวพอประมาณ	เพราะทฤษฎี
เจตคติส่วนมากเป็นทฤษฎีที่ค่อนไปทางที่ว่าบุคคล
ชอบหรือไม่ชอบที่หมายของเจตคติเพียงใด	
	 ปัญหาข้างต้นดูจะลดลงมากเมื่อมีกลุ่มนัก
วิชาการหลากหลายสาขาวิชาได้ประชุมกันที่ซิมโป
เซียมนานาชาติเรื่อง	 การเอาชนะการพัฒนาน้อย
ของการเรียนรู้	 (Overcoming	 the	 Underdevelop-
ment	 of	 Learning)	 ที่จัดโดยหน่วยการเรียนรู้โดย
ไม่มีพรมแดน	 (Learning	Without	 Frontiers	 unit)	
ของยูเนสโก(UNESCO)	 ร่วมกับสถาบันพัฒนาการ
เรียนรู้	 (Learning	 Development	 Institute)	 ที่การ
ประชุมประจำาปีของสมาคมวิจัยการศึกษาอเมริกัน	
(American	 Educational	 Research	 Association)	
วันที่	18-23	เมษายน	ค.ศ.	1999	ที่เมืองมอนทรีล	
ประเทศแคนาดา	ซึง่นำาไปสูก่ารเขยีนบทเปดิศกัราช
ของ	“จติวทิยาศาสตร”์ ชือ่	“The scientific mind 
in context”	 (Visser,	 2000)	 และการประชุมชื่อ	
Advanced	International	Colloquium	on	Building	
the	Scientific	Mind	ในปี	ค.ศ.	2005,	2007,	2009,	
2011,	2012	
							ในข้อเขียนของวิซเซอร์	(Visser,	2000)	มีการ
ให้นิยามจิตวิทยาศาสตร์	 “Scientific mind”	 ว่า
หมายถึง	 “การประกอบกันที่ซับซ้อนของทักษะ 
กระบวนการคิด เจตคติ ความเกี่ยวข้องของ
จรรยาบรรณ และการพจิารณาเรือ่งความงดงาม
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ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาศาสตร์”	(น.1)	และ	เกี่ยว
กับ	“การรู้คิด	 (cognition)	 และอภิปัญญา	 (meta-
cognition)	ทีท่ำาใหบ้คุคลถามขอ้เทจ็จรงิและทา้ทาย
ความรู้และอำานาจ ‘ที่ให้มา’	และกี่ยวข้องกับความ
งดงามและจิตสำานึกเชิงจริยธรรมระดับสูง	 (น.	 3)”	
การนิยามข้างต้นนี้ยังได้รับการยืนยันอีกในงาน
เขียนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมข้างต้นในงานเขียน
ของ	Learning	Development	Institute	(nd)	และ
วิซเซอร์	(2011)	
	 	 	 	 	 	 ในการนำา	 “จิตวิทยาศาสตร์” มาใช้ใน
ประเทศไทย	 เท่าที่สามารถค้นหาได้พบว่าสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	
(สสวท.)	 ใช้ในหนังสือ	 “คู่มือวัดผลประเมิน
ผลวิทยาศาสตร์” ฉบับ	 พ.ศ.	 2546	 ระบุว่า	
“คุณลักษณะชี้บ่งจิตวิทยาศาสตร์ทั้งด้านเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้” (หน้า	 13)	
ตามด้วยคำานิยามเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ
ระบุคุณลักษณะ	 7	 ด้าน	 และนิยามของเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์และระบุคุณลักษณะ	9	ด้าน
						ในเอกสารอีกฉบับของ	สสวท.	ชื่อ	“คู่มือการ
ใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำาหรับหลักสูตรอนาคตระดับประถมศึกษา” 
(มปป.)	นยิามจติวทิยาศาสตรว์า่	“เปน็คณุลกัษณะ
นสิยัของบคุคลทีเ่กดิจากการศกึษาหาความรูโ้ดย
ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร”์	(หนา้	11)		ตาม
ด้วยคุณลักษณะ	10	ประการ
						ในป	ีพ.ศ.	2557	มเีอกสารของ	สสวท.	อกีฉบบัชือ่	
“กระบวนการพฒันาขอ้สอบวดัจติวทิยาศาสตร”์ 
อธิบายว่า	 “จิตวิทยาศาสตร์เป็นคุณลักษณะที่มี
การพัฒนาขึ้นในตัวผู้เรียนจากการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลให้ผู้เรียน
มีลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่รู้ในจิตวิทยาศาสตร์ 
สามารถนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการคิดตัดสิน
ใจ การค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหาในชีวิต
ประจำาวนั และมกีารนำาความรูไ้ปใชร้ะโยชนอ์ยา่ง
ถกูตอ้งเหมาะสม”	(หนา้	1)	ตามดว้ยคณุลกัษณะ	3	
กลุ่มคุณลักษณะ	และแบ่งเป็น	10	คุณลักษณะย่อย	
แม้ว่าคุณลักษณะย่อยของจิตวิทยาศาสตร์ใน
เอกสารของ	 สสวท.	 3	 เรื่องข้างต้น	 ไม่ได้เหมือน
กันแบบตัวต่อตัว	 แต่ก็สรุปได้ว่า	 สสวท.	 เห็นว่า	
“จิตวิทยาศาสตร์” ส่วนหนึ่งครอบคลุม	 “เจตคติ
เชงิวทิยาศาสตร”์ และ	“เจตคตติอ่วทิยาศาสตร”์ 
แต่การนำามโนทัศน์	 “จิตวิทยาศาสตร์” มาใช้โดย
คนอื่น	ๆ	มีปัญหา	2	ประการ	คือ		1)	ประมวลคำา
นิยามขึ้นใช้เอง	 ทำาให้นิยามในงานวิจัยหลายเรื่อง
ไม่สอดคล้องกัน	 ทำานองเดียวกับที่ทำากับมโนทัศน์
เจตคตเิชงิวทิยาศาสตร์	การเปรยีบเทยีบผลการวจิยั
ข้ามเรื่องจึงต้องระวังในประเด็นนี้		2)	ใช้นิยามของ	
สสวท.	แต่ไม่มีการอ้างอิงที่ชัดเจนว่านำามาจากงาน
ชิ้นใดของ	สสวท.	ดังนั้นการอ้างอิงถึงกันก็มีปัญหา
ความไม่ชัดเจนในการอ้างอิง
										ในทางการศึกษาในอดีตเคยมีความพยายาม
ที่จะสร้างมาตรวัดเจตคติต่อวิชาชีพครูแบบตอบ
ด้วยปากกาในกระดาษขึ้นมาหลายวิธี	เพื่อนำาไปวัด
นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์	แต่
วิธีที่ใช้อาจทำาให้ไม่น่าเชื่อถือต่อผลการวัดที่จะนำา
ไปใช้ประโยชน์ได้	 เพราะวิธีวัดด้วยการให้ตอบด้วย
ปากกาในกระดาษ	ผูต้อบสามารถฝกึฝนมาลว่งหนา้
ได	้ประกอบกบัปญัหาเรือ่งความสอดคลอ้งระหวา่ง
เจตคตกิบัพฤตกิรรมตามทีน่ำาเสนอขา้งตน้	หากจะใช้
ประโยชน์ให้ได้ผลจริง	ๆ	อาจต้องนำาวิธีวัดใหม่	ๆ	
มาใช	้ทีอ่าจฝกึฝนการตอบไดย้าก	เชน่	การเชือ่มโยง
โดยนัย	หรือการชี้นำา	ตามที่กล่าวถึงข้างต้น
ธีระพร	อุวรรณโณ
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